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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan lni mengandungi TUJUH (7) mukasurat berc€tak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Ksrtas soalan ini mengandungi ENAM (6) soahn semuanya.
Semua soalan BOLEI{ dijawab dalam tsahasa Malaysia ataupun maksimum DUA {2} soalan dalam
tsahasa Inggeris.




1. lal Dengan bantuan lakaran yang rapi, jelas prinsip bekerja roda Pelton.
(20 markah)
Ibl Bagaimanakah peraturan yary dibuat bagitu$in Pelton dalam Stesyen
huasa elektrik hidro.
(20 markah)
lcl Spesifikasibagistesyen kuasa elektrik hkJro Robinson Falls yang tertetak































Dengan bantuan lakaran yang kemas, jelaskan prinsip bekerja bagi
satu turbin tindak balas.
(20 markah)
{bl Bagaimana peraturan dibuat dalam turbin Francis dalam stesyen
kuasa slektrik hidro.
(20 markah)
lcl Spesififl<asibagi stesyen kuasa elektrik hklro Kuasa Terla yang




































3. lal Dengan lakaran kemas, jelaskan cara bekerja baEi satu pam hidrolik.
{20 markah}
t b I Ferhitungkan pelbagai kehilangan di dalam satu pam hidrolik dan
nyatakan bagairnana kecekapan mekanikal boleh ditentukan.
eA markah)
lcl $atu pendesak {impeller} pam empar bergarispusat 0.5 m bila bekerja
pada 750 rpnn telah mernberi ciri-ciri prestasi berikut:
qtL*t o 1 14
H [ml 40 4Q.6 4A.4
\Voi 0 41 60
35 42 49 56
33.6 25.6 14.5 0




I-ukiskan ciri-ciri pam sscara bergraf dan kirakan kuasa masukan bagi
pam pada kacekapan maksima.
{60 markah}
EAI,IAGIAN E
4. [a] Namakan komponen-komponen bagi lilar hidrolik yang ditunjukkan




Ibl Apakah pam-pam anjakan positif. Namakan ketiga-tiga pam berikut dan
dengan bantuan lakaran jelaskan secara ringkas cara bekerja untuk salah
satu dari pam t€rsebut.
{20 markah}
Icl Satu parn hidrolik mempunyai satu anjakan g.g mUppm, dijatankan pada
2880 rprn dan beroperasipada tekanan S50 bar. Jika kecekapan
volumetrik dalam g3yo dan kecekapan mekanikaldalam 90%.
Tentukan;
iJ Penghantaran pam sebenar
ii] Kuasa masukan
{60 markah}












Satu penumpuk jenis berat'ballasf ditunjukkan dalam rajah Soalan 5 [c].
Tentukan berat yang rnesti digunakan untuk'ballast' untuk menjanakan
100 bar daripada penumpuk dengan garispusat keratan rentas ialah








Apakah komponen-komponen bagi satu litar hldrolik dan lilar pneumatik.
(20 markah)
il Bezakan antara pam hidrolik dan molor hidrolik.









Satu slstem hldrolik 2 tindakan ditunjukkan dalarn rajah soalan 6 [c!.
il Kirakan kuasa bagi sistern beroperasi pada 135 bar dan
penghantaran 20 liter/min.
Berapakah beban bobh ditolakiika garlspusat selinder pada
hujung tukup 20 crn.
iill Kirakan daya semasa penarlkbalikan jika garispusat bagi rod
piston ialah 5 cm.
V!nt
(60 markah)
Rajah S6 {c)
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